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Représenter l’animal : l’exemple des images
médiévales (suite)
1 PENDANT longtemps  les  historiens  ne  se  sont  guère  préoccupés  de  l’animal.  Ils  ont
abandonné celui-ci à la « petite histoire », comme ils avaient l’habitude de le faire pour
tous les sujets qui leur semblaient futiles, anecdotiques ou marginaux. Seuls quelques
philologues et quelques historiens des religions s’étaient intéressés à tel ou tel dossier
spécifique  au  sein  duquel  l’animal  pouvait  être  concerné.  Mais  lui  consacrer  une
recherche savante ou un véritable séminaire était proprement impensable. Depuis une
ou  deux  décennies,  il  en  va  heureusement  autrement.  Grâce  à  quelques  historiens
pionniers et grâce à la fructueuse collaboration des sciences humaines et des sciences
naturelles, l’animal tend à devenir un objet d’histoire à part entière. Toutefois, il existe
quelques domaines où il n’est pas encore venu sur le devant de la scène. Ainsi l’histoire
de l’art. Bien qu’il soit présent dans la plupart des images produites par les sociétés
occidentales  depuis  le  paléolithique  jusqu’au  XXe siècle,  et  bien que  cette  présence
constante et foisonnante soulève de multiples problèmes, l’animal peint, sculpté, gravé
ou modelé n’a guère suscité d’intérêt, sauf chez les préhistoriens.
2 En prenant l’exemple des images médiévales, et en s’inspirant des travaux conduits par
les  ethnologues  à  propos  d’autres  cultures,  le  séminaire  de  cette  année  a  continué
l’examen  des  problématiques  ouvertes  l’année  dernière :  droit  à  la  représentation ;
mise  en  place  progressive  d’un  système  d’attributs  pour  différencier  les  espèces ;
figuration d’animaux individualisés (et parfois désignés d’un nom propre) à partir du
XIIIe siècle ;  interdictions,  sans  cesse  répétées,  de  se  déguiser  en animal ;  place  des
animaux au sein du culte chrétien. Puis il s’est consacré à l’étude approfondie de trois
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dossiers :  le  bestiaire  du  plafond  peint  de  l’église  suisse  de  Zillis  (XIIe siècle) ;
l’iconographie animale dans la Bible Maciejowski, manuscrit enluminé peint en Flandre
vers 1250 ; la stylisation héraldique des animaux dans quatre armoriaux des XIIIe, XIVe
et XVe siècles.
3 Ces  enquêtes  et  ces  réflexions  seront  continuées  l’année  prochaine,  notamment  à
propos de la présence des animaux - peints et sculptés, mais aussi vivants - dans les
églises de l’époque romane.
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